

























Katanya  lagi, nilai yang ada pada  ikon negara  ini adalah warisan negara seperti yang terdapat dalam
karya­karya  besar  beliau, malah  juga  “body  language”  atau  bahasa  badannya  yang menjadi  elemen
komunikasi yang sangat berkesan.
Sementara itu, dalam ucapannya, Timbalan Ketua Setiausaha (Kebudayaan) Kementerian Pelancongan









Latiff  berkata  P.  Ramlee  wajar  dinobatkan  sebagai  ikon  perpaduan  Malaysia  dan  Antarabanga
berdasarkan karya­karyanya.
“Kita perlu memelihara keharmonian kaum untuk Malaysia bergerak ke hadapan dengan berkesan yang
banyak  tercalar  disebabkan  oleh  politik  yang  dangkal  yang  menyebabkan  pelbagai  perkara  berlaku
sehingga menjadikan perpaduan antara  kaum makin goyah  yang  jika  tidak dibetulkan akan menjadi
padah kepada negara, apatah lag perpaduan dianggap sebagai seni propaganda murahan”kata Mohd.
Yussof.
Tambahnya  lagi, memandangkan  P.Ramlee  diterima  semua  kaum  di  negara  ini,  beliau  adalah  tokoh
mampu  dinobatlan  sebagai  ikon  perpaduan  kerana  beliau  mendidik  secara  berhemah  dan  berjaya
melaksanakannya  dengan  baik  tanpa  menjadikannya  sebagai  propaganda,  malah  seorang  seniman
sebagai agen untuk perubahan yang menyumbang dengan cara sendiri.






perlu  dilakukan  dan  direalisasikan  sebagai  ikon  yang  tepat  untuk  masa  lalu,  masa  kini  dan  masa
hadapan. ­ Teks: Mohamad Abdullah / Foto: Mohd Fairus Md Isa & Zamani Abdul Rahim
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